



АДСВ – Античная древность и средние века
ВВ – Византийский временник
ВДИ – Вестник древней истории
ВИД – Вспомогательные исторические дисциплины
ДГВЕ – Древнейшие государства Восточной Европы
ЖМП – Журнал Московской патриархии
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК – Известия археологической комиссии
ИГАИМК – Известия государственной Академии истории материаль-
ной культуры
ИРАИК – Известия Русского археологического института 
в Константинополе
ИТОИАЭ – Известия Таврического общества истории, археологии 
и этнографии
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии
ИФЖ – Историко-филологический журнал
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной 
культуры о докладах и исследованиях
МАИAСК – Материалы по археологии и истории античного 
и средневекового Крыма
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НАО ГИАМЗ ХТ – Научно-архивный отдел Государственного исто- 
рико-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»
ОАК – Отчет археологической комиссии
ПИФК – Проблемы истории, филологии, культуры
ПС – Палестинский сборник
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РА – Российская археология
СА – Советская археология
САИ – Свод археологических источников
ТМНО – Труды Московского нумизматического общества
ХС – Херсонесский сборник
AnBoll – Analecta Bollandiana
BMGS – Byzantine and Modern Greek Studies
BNJ – Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 
BS – Byzantinoslavica
Byz – Byzantion
BZ – Byzantinische Zeitschrift
DOP – Dumbarton Oaks Papers
ΕΕΒΣ – Ἐπετηρις Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
GRBS – Greek, Roman and Byzantine Studies
JÖB – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
LBG – Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.–12. Jahrhunderts
MGH, AA – Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
OCP – Orientalia Christiana Periodica
PG – Patrologiae cursus completus. Series graeca
PL – Patrologiae cursus completus. Series latina
REB – Revue des Études Byzantines
SBS – Studies in Byzantine Sigillography
